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li se u medicini dogoditi da liječnik po-
stavlja dijagnozu, a službeno je potvrđuje 
ili odobrava medicinska sestra ili student 
medicine ili da general izradi strateški 
plan, a potvrđuje ga i odobrava vojnik 
pa makar već završio vojnu obuku? Ne 
želim reći da kolega Silić ne može jezično 
pogriješiti i da ni jezikoslovcima jezični 
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savjeti ne dolaze dobro jer se ne može 
tako govoriti ni pisati da se ne bi moglo 
još bolje, ali da prof. dr. Josip Silić tako 
griješi da treba i službenoga lektora, to 
ipak nikako ne mogu vjerovati. 
Stjepan Babil' 
VIJESTI 
XI. KONGRES SAVEZA 
SLAVISTIČKIH DRUŠTAVA 
Sarajevo, listopad 1985. 
Savez slavističkih društava održava svoj 
XI. kongres u drugoj polovici listopada 
1985. u Sarajevu. 
Na svojem redovitom sastanku Saveza 
16. XI. 1984, kojemu je prisustvovao i 
delegat Hrvatskog filološkog društva, do-
nesen je i usvojen popis tema Kongresa, 
o kojima će se raspravljati u ovim sekci-
jama: 
A. SEKCIJA ZA KNJIŽEVNOST 
1. Odnos između jugoslavenskih knji-
ževnosti i načini proučavanja 
1.1. Ilirski preporod i njegovo značenje 
u hrvatskoj književnosti i ostalim jugosla-
venskim književnostima (u povodu 150. 
obljetnice), 
1.2. Odnos usmene i pisane književnosti. 
2. Književnost naroda i narodnosti 
Bosne i Hercegovine u širem jugoslaven-
skom kontekstu, 
3. Pristup književnim stilovima, žanro-
vima i djelima u XX. stoljeću, 
4. Poslijeratni roman u jugoslavenskim 
književnostima. 
B. SEKCIJA ZA JEZIK 
1. Standardni jezik i norma u svjetlu 
sociolingvističkih proučavanja, 
2. Jezična struktura sa sinkronijsko ga i 
dijakronijskoga gledišta, 
3. Dodiri među jezicima u južnoslaven-





5. Primijenjena lingvistika (prevođenje i 
lektoriranje). 
C. SEKCIJA ZA NASTAVU 
1. Aktualni problemi nastave jezika 
i književnosti 
1.1. Materinski jezik, 
1.2. Problemi nastave hrvatskoga ili 
srpskoga jezika, te slovenskog i makedon-
skog jezika kao nematerinskih jezika, 
1.3. Dopunska nastava materinskog je-
zika za djecu naših građana zaposleni11 
u inozemstvu. 
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2. Odnos planova i programa mate-
'rinskog jezika i književnosti od osnovne 
škole do sveučilišta. 
Prijavu za Kongres s adresom, naslov 
referata i kratak sažetak referata sudionici 
su dužni poslati najkasnije do l. svibnja 
1985. godine na adresu: Savez slavističkih 
društava Jugoslavije (prijava za Kongres), 
Filozofski fakultet, Račkoga l, 71.000 
SARAJEVO. 
Hrvatsko filološko društvo moli prijav-
ljenike iz SR Hrvatske za Kongres da 
kopiju svoje prijave s adresom i naslovom 
referata pošalju i Hrvatskom filološkom 
društvu (Ulica Đure Salaja 3, 41000 Za-
greb) radi evidencije sudionika iz SR Hr-
vatske i radi mogućih naknadnih obavijesti 
u vezi s Kongresom. 
Sudionici su dužni da se sami (u svojim 
radnim organizacijama i društvima) po-
brinu za troškove puta i troškove boravka 
na Kongresu. 
Kvotizacija po sudioniku iznosi 
1.000,00 dinara. 
Hrvatsko filološko društvo želi da na 
ovom zborovanju jugoslavenskih slavista 
udio referenata (i sudionika) iz Hrvatske 
bude primjeren važnosti i značenju tema-
tike o kojoj će se raspravljati na Kongresu, 
a koja je u žarištu njihova bavljenja i pro-
učavanja. 
Očekujemo također i sudjelovanje na 
Kongresu nastavnika osnovnih i srednjih 
škola, kojima će navedene teme olakšati 
osuvremenjivanje književne, jezične i na-
stavne tematike koju XI. kongres Saveza 
slavističkih društva Jugoslavije ima ove 
godine na svojem programu. 
Svojim prinosom i svojim sudjelovanjem 
na Kongresu pridonosimo ne samo boljem 
zbližavanju jugoslavenskih slavista nego 
zajednički unapređujemo struku kojom se 
bavimo i koju smo dužni sa suvremenim 
dostignućima predočavati naraštaju kojemu 
je predajemo 
Petar Šimunović 
